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ISO INFORMACION
II. VIDA DE LA FACULTAD
Nueuos licenciados
De conformidad con normas vi gentes en la Facultad, fueron eximidos de pne-
sentar los correspondientes examenes preparatorios -indispensables para obtener
el titulo de Licenciado- los alumnos de ultimo afio en 1962, senores:
Saul Botero








Helena Vera de Ariza
Libras recibidos
Con un numero considerable de obras sobre filosofia, historia y literatura, ha
sido obsequiada nuestra Biblioteca.
Las Instituciones que se vinculan a la Facultad, por intermedio de sus publica-
ciones, son: Ministerio de Educacion Nacional de Venezuela, Departamento de
Puhlicaciones bajo la direccion de D. Oscar Sambrano Urdaneta. Biblioteca de la
Universidad de Costa Rica, con D. Efraim Rojas Rojas como Director. Instituto
Panamericano de Geografia e Historia, de Mexico, D.F. Secreta ria de Educacion
Publica de Mexico. Embajada de los Estados Unidos, Seccion Cultural, con sede
en Bogota,
Finalize ciclo de conjerencias
Con mucho exito terrnino el ciclo de conferencias organizadas en el presente
afio acadernico. Las ultimas en dictarse trataron sobre los siguientes temas: El.
pensamieruo de Pascal, por Carlos Holguin Holguin; Pedro Gual, Lnternacionalista
de La Gran Colombia, por el P. Alberto Lee, O. F. M.; Aspectos culturales de La
China, La India y el Japan, por Leopoldo Borda Roldan; Estado actIlal de La
logica matematica, por Alfredo Trendall.
